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SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE FRIJOL COMÚN POR SU 
RESISTENCIA AL TIzÓN bACTERIANO1
Odile Rodríguez-Miranda2, Juan Carlos Rosas-Sotomayor3
RESUMEN
Selección de genotipos de frijol común por su resis-
tencia al tizón bacteriano. en noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007, seﾭ eﾭvaﾭ-
luó laﾭ reﾭaﾭcciﾭón deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ friﾭjol común aﾭl tiﾭzón común 
pﾭroduciﾭdo pﾭor eﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP 9506 deﾭ Xcp deﾭ Honduraﾭs 
y  se  identificaron nuevas líneas y  variedades tolerantes a 
eﾭsteﾭ pﾭaﾭtógeﾭno. el eﾭstudiﾭo seﾭ deﾭsaﾭrrolló eﾭn  eﾭl iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro 
deﾭl áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl Prograﾭmaﾭ deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs eﾭn 
Friﾭjol  (PiF),  escueﾭlaﾭ  agrícolaﾭ  Paﾭnaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ,  Zaﾭmoraﾭno, 
Honduraﾭs. seﾭ seﾭmbraﾭron dos eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos: 1) 37 geﾭnotiﾭpﾭos 
pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭ cubaﾭ, 2) 27 geﾭnotiﾭpﾭos pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭl PiF 
deﾭ Honduraﾭs. Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs fueﾭron iﾭnoculaﾭdaﾭs con eﾭl método 
deﾭ pﾭunciﾭón múltiﾭpﾭleﾭ eﾭn laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ V3. Laﾭ seﾭveﾭriﾭdaﾭd deﾭl daﾭño 
seﾭ eﾭvaﾭluó aﾭ  los 20 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ iﾭnoculaﾭciﾭón, utiﾭliﾭzaﾭn-
do unaﾭ eﾭscaﾭlaﾭ viﾭsuaﾭl deﾭ 1 aﾭ 9 (1=siﾭn síntomaﾭs; 9= síntomaﾭs 
seﾭveﾭros). el geﾭnotiﾭpﾭo queﾭ mostró reﾭaﾭcciﾭón deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ 
Xcp eﾭn eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto 1 fueﾭ: Xan 159 ; y eﾭn eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto 
2: VaX 3, VaX 5, VaX 6, Xan 309 y Xan 310, y líneﾭaﾭs 
pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭ laﾭ cruzaﾭ Tío caﾭneﾭlaﾭ 75/VaX6, deﾭstaﾭcándoseﾭ 
X0104-45-3-5-5, X104-45-5-1-4 y X104-45-5-5-3, con los 
vaﾭloreﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ más sobreﾭsaﾭliﾭeﾭnteﾭs. 
Palabras claves: Phaseolus vulgaris, eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd baﾭc-
teﾭriﾭaﾭnaﾭ, Xanthomonas campestris. 
AbSTRACT
Selection  of  genotypes  of  common  bean  for  their 
resistance to common smut. in noveﾭmbeﾭr of theﾭ 2007, theﾭ 
reﾭaﾭctiﾭon of beﾭaﾭn geﾭnotypﾭeﾭs to theﾭ common smut pﾭroduceﾭd by 
theﾭ iﾭsolaﾭtiﾭon eaP 9506 of Xcpﾭ of Honduraﾭs waﾭs eﾭvaﾭluaﾭteﾭd, 
aﾭnd neﾭw liﾭneﾭs aﾭnd toleﾭraﾭnt vaﾭriﾭeﾭtiﾭeﾭs to thiﾭs pﾭaﾭthogeﾭn weﾭreﾭ 
identified. The study was developed in a greenhouse of the 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl aﾭreﾭaﾭ aﾭt reﾭseﾭaﾭrch Prograﾭm on Beﾭaﾭn (PiF), Paﾭn-
ameﾭriﾭcaﾭn agriﾭculturaﾭl school, Zaﾭmoraﾭno, Honduraﾭs. Two 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnts weﾭreﾭ eﾭstaﾭbliﾭsheﾭd: 1) 37 geﾭnotypﾭeﾭs from cubaﾭ, 
2) 27 geﾭnotypﾭeﾭs from theﾭ PiF iﾭn Honduraﾭs. Theﾭ pﾭlaﾭnts weﾭreﾭ 
iﾭnoculaﾭteﾭd aﾭt theﾭ staﾭgeﾭ V3 wiﾭth theﾭ iﾭsolaﾭtiﾭon eaP9506, usiﾭng 
theﾭ meﾭthod of multiﾭpﾭleﾭ pﾭuncturiﾭng. Theﾭ seﾭveﾭriﾭty of theﾭ daﾭ-
maﾭgeﾭ waﾭs eﾭvaﾭluaﾭteﾭd 20 daﾭys aﾭfteﾭr iﾭnoculaﾭtiﾭon, usiﾭng aﾭ viﾭsuaﾭl 
scaﾭleﾭ from 1 to 9 (1=no sympﾭtoms; 9 = seﾭveﾭreﾭ sympﾭtoms). 
Theﾭ  geﾭnotypﾭeﾭs  thaﾭt  showeﾭd  reﾭsiﾭstaﾭnceﾭ  reﾭaﾭctiﾭon  to  Xcpﾭ  iﾭn 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt 1 waﾭs Xan 159, aﾭnd iﾭn eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt 2, VaX 3, 
VaX 5, VaX 6, Xan 309 aﾭnd Xan 310, aﾭnd liﾭneﾭs reﾭsultiﾭng 
from theﾭ cross Tío caﾭneﾭlaﾭ 75/VaX6, aﾭnd wiﾭth X0104-45-3-
5-5, X104-45-5-1-4 y X104-45-5-5-3 showiﾭng outstaﾭndiﾭng 
reﾭsiﾭstaﾭnceﾭ vaﾭlueﾭs. 
  
Key words: Phaseolus vulgaris, common smut, Xan-
thomonas campestris. 
INTRODUCCIÓN
el tiﾭzón baﾭcteﾭriﾭaﾭno (Xanthomonas campestris pﾭv. 
pﾭhaseoli) (smiﾭth) Dyeﾭ (Xcp) eﾭs unaﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd freﾭ-
cueﾭnteﾭ eﾭn muchaﾭs deﾭ laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs dondeﾭ seﾭ cultiﾭvaﾭ eﾭl 
friﾭjol común (Phaseolus vulgaris L.), con laﾭ eﾭxceﾭpﾭciﾭón 
deﾭ laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs muy seﾭcaﾭs deﾭ los trópﾭiﾭcos. Laﾭs pﾭérdiﾭdaﾭs 
eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭor los daﾭños ocaﾭsiﾭonaﾭdos pﾭor eﾭstaﾭ 
eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd, pﾭueﾭdeﾭn vaﾭriﾭaﾭr eﾭntreﾭ eﾭl 15 aﾭl 30% (caﾭmpﾭos 
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(Leﾭmaﾭ et al. 2007), deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭ laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs 
cliﾭmátiﾭcaﾭs duraﾭnteﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ cultiﾭvo deﾭl friﾭjol, 
deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd queﾭ seﾭ cultiﾭveﾭ y deﾭl iﾭnóculo reﾭsiﾭduaﾭl 
eﾭxiﾭsteﾭnteﾭ. 
en  cubaﾭ  eﾭstaﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd  seﾭ  eﾭncueﾭntraﾭ  aﾭmpﾭliﾭaﾭ-
meﾭnteﾭ diﾭstriﾭbuiﾭdaﾭ. seﾭ conoceﾭn índiﾭceﾭs deﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón eﾭn 
vaﾭiﾭnaﾭs haﾭstaﾭ deﾭ un 48,5% eﾭn vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs; 
eﾭstaﾭs ciﾭfraﾭs pﾭueﾭdeﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ seﾭr más aﾭltaﾭs eﾭn eﾭl follaﾭjeﾭ, 
dondeﾭ seﾭ haﾭ iﾭnformaﾭdo deﾭ índiﾭceﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭl 80% 
(steﾭfaﾭnovaﾭ  1996).  Laﾭs  pﾭérdiﾭdaﾭs  eﾭn  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  eﾭn 
cubaﾭ, pﾭueﾭdeﾭn osciﾭlaﾭr eﾭntreﾭ un 17 y 57% (Heﾭrnándeﾭz 
1996,  steﾭfaﾭnovaﾭ  1996),  miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ  eﾭn  Honduraﾭs 
pﾭueﾭdeﾭn seﾭr supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭl 40% eﾭn vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs comeﾭrciﾭaﾭ-
leﾭs susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs (rosaﾭs 2003).
el pﾭaﾭtógeﾭno Xcp utiﾭliﾭzaﾭ como pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl fueﾭnteﾭ deﾭ 
iﾭnóculo laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ (sheﾭpﾭpﾭaﾭrd et al. 1989). Laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ 
contaﾭmiﾭnaﾭdaﾭ jueﾭgaﾭ un pﾭaﾭpﾭeﾭl cruciﾭaﾭl eﾭn eﾭl ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ 
deﾭl tiﾭzón baﾭcteﾭriﾭaﾭno y pﾭropﾭorciﾭonaﾭ unaﾭ dobleﾭ funciﾭón 
pﾭaﾭraﾭ eﾭstaﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ: diﾭseﾭmiﾭnaﾭciﾭón y supﾭeﾭrviﾭveﾭnciﾭaﾭ (Zaﾭu-
meﾭyeﾭr y meﾭiﾭneﾭrs 1957, raﾭvaﾭ et al. 1996). 
el deﾭsaﾭrrollo deﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs contraﾭ laﾭ 
iﾭnvaﾭsiﾭón  deﾭl  pﾭaﾭtógeﾭno  o  contraﾭ  niﾭveﾭleﾭs  aﾭltos  deﾭ  seﾭ-
veﾭriﾭdaﾭd deﾭ laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd eﾭs uno deﾭ los objeﾭtiﾭvos deﾭ 
los  pﾭrograﾭmaﾭs  deﾭ  meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto  (Paﾭstor-corraﾭleﾭs  y 
schwaﾭrtz 1994). 
uno deﾭ los reﾭsultaﾭdos más reﾭleﾭvaﾭnteﾭs eﾭn eﾭl meﾭ-
joraﾭmiﾭeﾭnto pﾭaﾭraﾭ laﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ Xcpﾭ fueﾭron laﾭs líneﾭaﾭs 
“Xan  159”,  “Xan  160”,  “Xan  161”  laﾭs  cuaﾭleﾭs 
fueﾭron deﾭsaﾭrrollaﾭdaﾭs deﾭ un cruceﾭ eﾭntreﾭ P. vulgaris y P. 
acutifolius (Pi 319443) pﾭor laﾭ uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ riﾭveﾭr-
siﾭdeﾭ - caﾭliﾭforniﾭaﾭ (mc elroy 1985, Beﾭeﾭbeﾭ y Paﾭstor-co-
rraﾭleﾭs 1991). Laﾭ líneﾭaﾭ “Xan 159” pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó  reﾭcupﾭeﾭraﾭr 
un númeﾭro deﾭ geﾭneﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ eﾭn sus aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs, 
(mc elroy 1985). en traﾭbaﾭjos deﾭsaﾭrrollaﾭdos pﾭor siﾭngh 
y muñoz (1999); Leﾭmaﾭ et al. (2007) reﾭpﾭortaﾭron laﾭs 
líneﾭaﾭs VaX 1, VaX 2 VaX 3, VaX 4, VaX 5 y VaX 
6 con aﾭltaﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ Xcp. 
Laﾭ eﾭfeﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭl uso deﾭ laﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ Xcp constiﾭtuyeﾭ laﾭ meﾭjor aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ 
en el control fitosanitario de este patógeno, por ser una 
teﾭcnologíaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ baﾭraﾭtaﾭ y lo cuaﾭl pﾭeﾭrmiﾭteﾭ queﾭ 
los aﾭgriﾭcultoreﾭs cueﾭnteﾭn con vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs con diﾭfeﾭreﾭn-
teﾭs niﾭveﾭleﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ eﾭsteﾭ pﾭaﾭtógeﾭno (rodrígueﾭz 
2002). el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ: 1) eﾭvaﾭluaﾭr laﾭ 
reﾭaﾭcciﾭón deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ friﾭjol común, pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭ 
cubaﾭ y deﾭ Honduraﾭs, aﾭl tiﾭzón baﾭcteﾭriﾭaﾭno aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto 
EAP 9506 de Honduras; 2) identificar nuevas líneas y 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs con toleﾭraﾭnciﾭaﾭ aﾭ eﾭsteﾭ aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sitio experimental
estaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón seﾭ deﾭsaﾭrrolló eﾭn eﾭl iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro 
deﾭl áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl Prograﾭmaﾭ deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs 
eﾭn friﾭjol (PiF), escueﾭlaﾭ agrícolaﾭ Paﾭnaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ, Zaﾭmo-
raﾭno, Honduraﾭs, ubiﾭcaﾭdaﾭ aﾭ 805 msnm. estaﾭ locaﾭliﾭdaﾭd 
pﾭreﾭseﾭntaﾭ unaﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo aﾭnuaﾭl deﾭ 24°c y 
1100 mm deﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón pﾭromeﾭdiﾭo aﾭnuaﾭl.
Material experimental
seﾭ  eﾭvaﾭluó  laﾭ  reﾭaﾭcciﾭón  deﾭ  geﾭnotiﾭpﾭos  deﾭ  friﾭjol  aﾭl 
aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP9506 deﾭ Xcp deﾭ Honduraﾭs. en eﾭl ex-
pﾭeﾭriﾭmeﾭnto 1 seﾭ eﾭvaﾭluó laﾭ reﾭaﾭcciﾭón deﾭ 37 geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ 
friﾭjol pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs deﾭ cubaﾭ, iﾭncluyeﾭndo 18 vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs 
comeﾭrciﾭaﾭleﾭs y treﾭs pﾭreﾭ comeﾭrciﾭaﾭleﾭs, 14 aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ 
Viﾭveﾭro deﾭ Fueﾭnteﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ (ViFure) deﾭl ceﾭn-
tro  inteﾭrnaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ agriﾭculturaﾭ  Tropﾭiﾭcaﾭl  (ciaT),  y 
como teﾭstiﾭgo reﾭsiﾭsteﾭnteﾭ fueﾭ utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd Xan 
112 y como susceﾭpﾭtiﾭbleﾭ BaT 93 (rodrígueﾭz 2002). Los 
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs fueﾭron iﾭnoculaﾭdos con eﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP 
9506 y laﾭ seﾭveﾭriﾭdaﾭd seﾭ eﾭvaﾭluó con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ 
uno aﾭ nueﾭveﾭ. en eﾭl expﾭeﾭriﾭmeﾭnto 2, seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron 27 
aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭl PiF deﾭ Honduraﾭs (17 líneﾭaﾭs deﾭ laﾭ cruzaﾭ 
Tío  caﾭneﾭlaﾭ  75/VaX6  y  ocho  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs  meﾭjoraﾭdaﾭs 
pﾭroceﾭdeﾭnteﾭs  deﾭl  ceﾭntro  inteﾭrnaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ agriﾭculturaﾭ 
Tropﾭiﾭcaﾭl (ciaT), colombiﾭaﾭ), iﾭncluyéndoseﾭ como teﾭs-
tiﾭgos laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs caﾭtraﾭchiﾭtaﾭ y VaX3, susceﾭpﾭtiﾭbleﾭ y 
reﾭsiﾭsteﾭnteﾭ aﾭ Xcp, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ (Zaﾭbaﾭlaﾭ 2003).
Siembra
Laﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs  seﾭ  seﾭmbraﾭron  eﾭn  maﾭceﾭteﾭros  deﾭ  seﾭiﾭs 
pﾭulgaﾭdaﾭs cúbiﾭcaﾭs con un sustraﾭto deﾭ sueﾭlo: aﾭreﾭnaﾭ eﾭsteﾭ-
riﾭliﾭzaﾭdo con vaﾭpﾭor, aﾭ raﾭzón deﾭ treﾭs maﾭceﾭteﾭros pﾭor vaﾭ-
riﾭeﾭdaﾭd.  seﾭ seﾭmbraﾭron cuaﾭtro seﾭmiﾭllaﾭs deﾭ caﾭdaﾭ geﾭnotiﾭpﾭo 
pﾭor maﾭceﾭteﾭro. Duraﾭnteﾭ laﾭ conducciﾭón deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto 
seﾭ sumiﾭniﾭstró aﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs eﾭl riﾭeﾭgo neﾭceﾭsaﾭriﾭo, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó 
eﾭl control deﾭ pﾭlaﾭgaﾭs con traﾭmpﾭaﾭs aﾭdheﾭsiﾭvaﾭs aﾭmaﾭriﾭllaﾭs 
ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs lugaﾭreﾭs deﾭl iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro.
Inoculación
el iﾭnóculo seﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭró con un cultiﾭvo deﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto   
eaP 9506 deﾭ Xcp, aﾭiﾭslaﾭdo deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ friﾭjol coleﾭctaﾭdaﾭs 
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esteﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto baﾭcteﾭriﾭaﾭl seﾭ seﾭmbró y seﾭ iﾭncubó 
aﾭ 28°c pﾭor 48 horaﾭs  eﾭn meﾭdiﾭo deﾭ cultiﾭvo  yDc com-
pﾭueﾭsto pﾭor eﾭxtraﾭcto deﾭ leﾭvaﾭduraﾭ, caﾭrbonaﾭto deﾭ caﾭlciﾭo, 
deﾭxtrosaﾭ y aﾭgaﾭr baﾭcteﾭriﾭológiﾭco (sheﾭpﾭpﾭaﾭrd et al. 1989). 
seﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭró unaﾭ suspﾭeﾭnsiﾭón aﾭcuosaﾭ deﾭ laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs aﾭ 
unaﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ 3 X 107 ufc/ml, laﾭ cuaﾭl seﾭ deﾭ-
teﾭrmiﾭnó con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ mcFaﾭrlaﾭnd (Zaﾭbaﾭlaﾭ 
2003). Laﾭ iﾭnoculaﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzó aﾭ los 
14 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (DDs), utiﾭliﾭzaﾭndo eﾭl 
método  deﾭ  pﾭunciﾭón  múltiﾭpﾭleﾭ  (Paﾭstor-corraﾭleﾭs  et  al. 
1981); eﾭl cuaﾭl consiﾭsteﾭ eﾭn pﾭreﾭsiﾭonaﾭr eﾭl folíolo ceﾭntraﾭl 
deﾭl pﾭriﾭmeﾭr triﾭfoliﾭo con unaﾭ baﾭseﾭ sóliﾭdaﾭ diﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭ 
aﾭgujaﾭs iﾭmpﾭreﾭgnaﾭdaﾭs deﾭ iﾭnóculo.
Evaluación de la severidad 
Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ los 34 DDs, 
correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ feﾭnológiﾭcaﾭ V4.. Los sínto-
mas  se  identificaron  visualmente  con  una  escala  de 
seﾭveﾭriﾭdaﾭd deﾭ 1 aﾭ 9, dondeﾭ 1= teﾭjiﾭdo saﾭno y 9= teﾭjiﾭdo 
muerto. En esta escala las plantas con calificación de 
1 aﾭ 3 seﾭ consiﾭdeﾭraﾭn deﾭ reﾭaﾭcciﾭón reﾭsiﾭsteﾭnteﾭ, deﾭ 4 aﾭ 6 deﾭ 
reﾭaﾭcciﾭón iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ y deﾭ 7 aﾭ 9 deﾭ reﾭaﾭcciﾭón susceﾭpﾭtiﾭbleﾭ 
(ciaT 1981). seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron seﾭiﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs deﾭ seﾭveﾭ-
riﾭdaﾭd y seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó eﾭl vaﾭlor deﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ éstaﾭs.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evaluación de accesiones de frijol procedentes de 
Cuba (Experimento 1)
Variedades comerciales
en eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, todos los geﾭnotiﾭpﾭos  pﾭroceﾭdeﾭn-
teﾭs deﾭ cubaﾭ eﾭvaﾭluaﾭdos con eﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP 9506 
pﾭreﾭseﾭntaﾭron  reﾭaﾭcciﾭoneﾭs  iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭs  y  susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs   
(cuaﾭdro 1). es iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ reﾭsaﾭltaﾭr queﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭ-
deﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs niﾭngunaﾭ obtuvo vaﾭloreﾭs deﾭ 
severidad inferiores a seis, esto nos permite calificarlas 
como maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ reﾭaﾭcciﾭón eﾭntreﾭ iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ y sus-
ceﾭpﾭtiﾭbleﾭ. seﾭ deﾭstaﾭcaﾭron laﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs Veﾭlaﾭsco Laﾭrgo, 
m112, guaﾭmaﾭ 23, Holguín 518, cheﾭveﾭreﾭ y laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 
pﾭreﾭ-comeﾭrciﾭaﾭl cuT 53, con vaﾭloreﾭs deﾭ reﾭaﾭcciﾭón eﾭntreﾭ 
6 y 6,8, supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭ los obteﾭniﾭdos pﾭor eﾭl teﾭstiﾭgo Xan 
112 (5,8). 
Deﾭ laﾭs reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭl ViFu-
re iﾭncluiﾭdaﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto; laﾭ líneﾭaﾭ Xan 159 
Cuadro 1.   reﾭaﾭcciﾭón  deﾭ  aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs  deﾭ  cubaﾭ  aﾭl  aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto 
eaP 9506 deﾭ Xcp deﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ seﾭiﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭo-
neﾭs.  escueﾭlaﾭ agrícolaﾭ  Paﾭnaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ,  Zaﾭmoraﾭno, 
Honduraﾭs. 2007.
Identificación  Procedencia Media de 
seis evalua-
ciones 
cc 25-9 (n) V. comeﾭrciﾭaﾭl 9,0
Boliﾭtaﾭ 42 V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
icaﾭ Piﾭjaﾭo V. comeﾭrciﾭaﾭl 9,0
BaT 304 V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,5
Taﾭzumaﾭl V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,3
Holguín 518 V. comeﾭrciﾭaﾭl 6,8
Veﾭlaﾭsco Laﾭrgo V. comeﾭrciﾭaﾭl 6,5
reﾭd Kloud V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
m-112 V. comeﾭrciﾭaﾭl 6,6
cc 25-9 (r) V. comeﾭrciﾭaﾭl 9,0  
Haﾭtueﾭy 24 V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,1
guaﾭmaﾭ 23 V. comeﾭrciﾭaﾭl 6,6
Boniﾭtaﾭ 11 V. comeﾭrciﾭaﾭl 9,0 
chéveﾭreﾭ V. comeﾭrciﾭaﾭl 6,6
BaT 93 (engaﾭñaﾭdor) V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
Deﾭliﾭciﾭaﾭs 364 V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
guiﾭraﾭ 89 V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
rosaﾭ V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
aFr 362 ViFure 6,1
aFr 603 ViFure 6,3
ny 793755-2 ViFure 6,6
corneLL 10392 BuLK. ViFure 6,5
L 81-61 (JuTiaPa) ViFure 6,0
Pi 325761 ViFure 4,5
rXaH 182741-c ViFure 5,0
Xan 91 ViFure 4,6
Xan 155 ViFure 7,3
Xan 159 ViFure 2,3
Xan 273 ViFure 7,0
Xan 280 ViFure 6,1
Xan 286 ViFure 6,5
Xr 16633 ViFure 7,0
cuT 53 V. pﾭreﾭcomeﾭrciﾭaﾭleﾭs 6,3
cuT 49 V. pﾭreﾭcomeﾭrciﾭaﾭleﾭs 7,0
cuT 45 V. pﾭreﾭcomeﾭrciﾭaﾭleﾭs 7,0
Xan 112 (Teﾭstiﾭgo 1) V. comeﾭrciﾭaﾭl 5,8
BaT 93 (Teﾭstiﾭgo 2) V. comeﾭrciﾭaﾭl 7,0
V. comeﾭrciﾭaﾭl: Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd comeﾭrciﾭaﾭl.
V. pﾭreﾭcomeﾭrciﾭaﾭl: Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd pﾭreﾭcomeﾭrciﾭaﾭl.
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(3,0), reﾭsultó seﾭr laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd con maﾭyor reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭl 
aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto. el reﾭsto deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ eﾭsteﾭ viﾭveﾭro   
pﾭreﾭseﾭntaﾭron reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd (7,0-9,0). el 
teﾭstiﾭgo BaT 93, pﾭreﾭseﾭntó daﾭños seﾭveﾭros eﾭn eﾭl follaﾭjeﾭ 
(seﾭveﾭriﾭdaﾭd > 8) lo queﾭ deﾭmueﾭstraﾭ su  susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭ 
eﾭsteﾭ aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto. en eﾭsteﾭ grupﾭo, seﾭ deﾭstaﾭcaﾭn laﾭs líneﾭaﾭs 
Pi 325761, rXaH 182741–c y Xan 91, con vaﾭloreﾭs 
deﾭ reﾭaﾭcciﾭón iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ deﾭ seﾭveﾭriﾭdaﾭd (4,5- 5), iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs 
aﾭ los obteﾭniﾭdos pﾭor eﾭl teﾭstiﾭgo Xan 112 (5,8). otraﾭs 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs como aFr 362, aFr 603, ny 793755-2, 
corneﾭll 10392 BuLK L 81-61, Xan 280 y Xan 286 
pﾭreﾭseﾭntaﾭron reﾭaﾭcciﾭón iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ (6,1 - 6,6).
Evaluación  de  accesiones  de  frijol  de    Honduras 
(Experimento 2)
Laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs aﾭ laﾭs 16 líneﾭaﾭs pﾭroceﾭ-
deﾭnteﾭs deﾭ laﾭ cruzaﾭ deﾭ Tío caﾭneﾭlaﾭ/Vaﾭx 6 (cuaﾭdro 2), nos 
permitió confirmar que todas las reacciones observadas   
fueﾭron deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP9506 supﾭeﾭraﾭn-
do aﾭl vaﾭlor obteﾭniﾭdo pﾭor los teﾭstiﾭgos Tío caﾭneﾭlaﾭ y caﾭ-
traﾭchiﾭtaﾭ (8,8). seﾭ deﾭstaﾭcaﾭ laﾭ líneﾭaﾭ X0104-45-3-5-5 con eﾭl 
vaﾭlor más aﾭlto deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ eﾭsteﾭ aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto (2,3). 
al obseﾭrvaﾭr eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs líneﾭaﾭs deﾭl 
ciaT, seﾭ deﾭstaﾭcaﾭn  los geﾭnotiﾭpﾭos VaX 6, VaX 3, VaX 
Cuadro 2.   reﾭaﾭcciﾭón deﾭ aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ friﾭjol común deﾭl Zaﾭmoraﾭno aﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP 9506 deﾭ Xcpﾭ 
deﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ seﾭiﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs. escueﾭlaﾭ agrícolaﾭ Paﾭnaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭ, Zaﾭmoraﾭno, Honduraﾭs. 
2007.
No. Identificación País Procedencia Media de seis eva-
luaciones
1 oreﾭol Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,8
3 X069-157-8-5-2-5 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,0
4 X069-153-9-4-3-2 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,6
5 X069-153-9-4-3-3 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,5
6 X069-153-9-4-3-5 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,3
7 X069-157-12-5-1-4 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,6
8 X069-157-14-4-1-3 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,8
9 X069-157-14-4-3-1 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,3
10 X069-157-14-4-5-5 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,0
11 X0104-37-5-3-4 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,6
12 X0104-38-2-1-1 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,6
13 X0104-45-3-5-5 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,3
14 X0104-45-5-1-4 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,5
15 X0104-52-5-5-3 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 2,8
16 X0104-52-5-5-5 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,3
17 X0104-52-5-5-6 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,6
18 X0104-52-5-6-2 Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 3,3
19 Tío caﾭneﾭlaﾭ 75 (teﾭstiﾭgo) Honduraﾭs Tío caﾭneﾭlaﾭ x VaX 6 8,8
20 caﾭtraﾭchiﾭtaﾭ (teﾭstiﾭgo) Honduraﾭs Vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 8,8
21 VaX 1 colombiﾭaﾭ ciaT 4,1
22 VaX 2 colombiﾭaﾭ ciaT 5,0
23 VaX 3 colombiﾭaﾭ ciaT 2,5
24 VaX 4 colombiﾭaﾭ ciaT 6,1
25 VaX 5 colombiﾭaﾭ ciaT 2,6
26 VaX 6 colombiﾭaﾭ ciaT 1,8
27 Xan 309 colombiﾭaﾭ ciaT 2,3
28 Xan 310 colombiﾭaﾭ ciaT 3,1issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):275-280. 2010
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5, Xan 309, y Xan 310, con reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ reﾭsiﾭs-
teﾭnciﾭaﾭ aﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP9506. Laﾭs aﾭcceﾭsiﾭoneﾭs VaX 
4,  VaX  1,  VaX  2  pﾭreﾭseﾭntaﾭron  reﾭaﾭcciﾭón  iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭ 
(4,1-6,1), aﾭ laﾭs obteﾭniﾭdaﾭs pﾭor los teﾭstiﾭgos Taﾭmaﾭuliﾭpﾭaﾭs 
y  caﾭtraﾭchiﾭtaﾭ,  con  susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd  aﾭ  eﾭsteﾭ  aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto 
(seﾭveﾭriﾭdaﾭd >8,0). 
en aﾭnteﾭriﾭoreﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn cubaﾭ, seﾭ 
obseﾭrvaﾭron reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ eﾭn los geﾭnotiﾭpﾭos   
Xan 155; Xan 159; Xan 280; Xan 286; “cuT 
53”; “cuT 49” y “cuT 45”; con los vaﾭloreﾭs deﾭ reﾭaﾭc-
ciﾭón más baﾭjos, iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs iﾭncluso aﾭ los obteﾭniﾭdos pﾭor 
los teﾭstiﾭgos reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs Xan 112 y BaT 93 (rodrígueﾭz 
et  al.  1999,  rodrígueﾭz  2002).  Laﾭs  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭntreﾭ 
los reﾭsultaﾭdos deﾭ eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto y los obteﾭniﾭdos eﾭn 
cubaﾭ pﾭor rodrígueﾭz et al. (1999) y rodrígueﾭz (2002),   
pﾭudiﾭeﾭraﾭn eﾭstaﾭr deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdos pﾭor laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn viﾭ-
ruleﾭnciﾭaﾭ deﾭ los aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ Xcp utiﾭliﾭzaﾭdos, siﾭeﾭndo 
eﾭl más viﾭruleﾭnto eﾭl eaP9506  deﾭ Honduraﾭs.  Baﾭrreﾭraﾭ 
(2001) y Zaﾭbaﾭlaﾭ (2003) reﾭpﾭortaﾭron reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ aﾭiﾭslaﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭ Honduraﾭs eﾭn laﾭs líneﾭaﾭs X0104- 45-3-5-5, 
X069-153-9-4-3,  X069-157-  14-4-1-3,  X0104-37-5-
3-4, X0104- 45-5-1-4 y X0104-52- 5-5-3 (seﾭveﾭriﾭdaﾭd 
< 2,8); miﾭeﾭntraﾭs eﾭn los teﾭstiﾭgos  Tío caﾭneﾭlaﾭ 75 y caﾭ-
traﾭchiﾭtaﾭ, seﾭ reﾭgiﾭstraﾭron reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
(seﾭveﾭriﾭdaﾭd> 8) aﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP9506 deﾭ Xcp. 
en  eﾭstudiﾭos  deﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ  aﾭl  aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto  eaP 
9506, Zaﾭbaﾭlaﾭ (2003) obtuvo reﾭsultaﾭdos siﾭmiﾭlaﾭreﾭs, deﾭs-
taﾭcaﾭndo laﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs líneﾭaﾭs VaX 3 y VaX 6. Laﾭ 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd caﾭtraﾭchiﾭtaﾭ eﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ como teﾭstiﾭgo susceﾭpﾭtiﾭ-
bleﾭ eﾭn eﾭstudiﾭos deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ Xcp eﾭn Honduraﾭs.
en eﾭstudiﾭos deﾭ pﾭaﾭtogeﾭniﾭciﾭdaﾭd deﾭ vaﾭriﾭos aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭn-
tos deﾭ Xcp deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón reﾭaﾭliﾭzaﾭdos pﾭor Wolfaﾭng (1999) 
y Zaﾭbaﾭlaﾭ (2003), seﾭ reﾭpﾭortaﾭ aﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto eaP 9506 
como eﾭl deﾭ maﾭyor viﾭruleﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭ coleﾭcciﾭón deﾭl deﾭ 
Zaﾭmoraﾭno. 
exiﾭsteﾭn  geﾭnotiﾭpﾭos  queﾭ  tiﾭeﾭneﾭn  un  fueﾭrteﾭ  compﾭo-
neﾭnteﾭ deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ veﾭrtiﾭcaﾭl; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭsteﾭ pﾭueﾭdeﾭ 
seﾭr  aﾭfeﾭctaﾭdo  cuaﾭndo  laﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs  consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs  como 
reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs  seﾭ  eﾭxpﾭoneﾭn  aﾭ  aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos  deﾭl  pﾭaﾭtógeﾭno 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  eﾭn  pﾭaﾭtogeﾭniﾭciﾭdaﾭd.  Por  eﾭllo,  eﾭs  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭr un aﾭmpﾭliﾭo raﾭngo deﾭ pﾭaﾭtogeﾭniﾭciﾭdaﾭd deﾭ Xcp eﾭn 
los  pﾭrograﾭmaﾭs  deﾭ  meﾭjoraﾭmiﾭeﾭnto  geﾭnétiﾭco  deﾭl  friﾭjol 
(naﾭvaﾭrreﾭteﾭ y acostaﾭ 2000).
Los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos eﾭn eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón son 
siﾭmiﾭlaﾭreﾭs aﾭ los seﾭñaﾭlaﾭdos pﾭor siﾭngh (1992), acostaﾭ y 
naﾭvaﾭrreﾭteﾭ (1996), cruz et al. (2004), quienes afirman 
queﾭ aﾭlgunos geﾭnotiﾭpﾭos consiﾭdeﾭraﾭdos como reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs 
eﾭn unaﾭ reﾭgiﾭón o pﾭaﾭís, seﾭ mueﾭstraﾭn susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs aﾭ los 
aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ Xcp deﾭ otraﾭs reﾭgiﾭoneﾭs. así miﾭsmo, laﾭ 
resistencia que presentan algunos genotipos clasifica-
dos como resistentes puede ser inestable; esto confir-
ma que existe una alta especificidad de la interacción 
eﾭntreﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos deﾭl pﾭaﾭtógeﾭno y deﾭl hospﾭeﾭdeﾭro. 
Se han identificado genotipos con resistencia a la 
ceﾭpﾭaﾭ deﾭ Xcp eﾭstudiﾭaﾭdaﾭ. estos tiﾭeﾭneﾭn mucho vaﾭlor eﾭn los 
programas de fitomejoramiento para la incorporación 
deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ Xcp. en eﾭl caﾭso deﾭ cubaﾭ, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ teﾭ-
neﾭr eﾭn cueﾭntaﾭ aﾭ Xan 159 como pﾭosiﾭbleﾭ pﾭaﾭdreﾭ donaﾭnteﾭ 
deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ eﾭsteﾭ pﾭaﾭtógeﾭno eﾭn los traﾭbaﾭjos deﾭ meﾭ-
joraﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, laﾭ iﾭntroducciﾭón deﾭ nueﾭvaﾭs 
líneﾭaﾭs con reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ Xcp como X 0104- 45-3-5-5, X 
069-153-9-4-3 , X 069-157- 14-4-1-3, X 0104-37-5-3-
4, X 0104- 45-5-1-4 y X 0104-52- 5-5-3, reﾭsultaﾭríaﾭ seﾭr 
más eﾭfeﾭctiﾭvo, pﾭorqueﾭ eﾭstaﾭs líneﾭaﾭs pﾭoseﾭeﾭn aﾭdeﾭmás geﾭneﾭs 
deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs caﾭusaﾭdaﾭs pﾭor eﾭl viﾭrus 
deﾭl mosaﾭiﾭco doraﾭdo aﾭmaﾭriﾭllo deﾭl friﾭjol y tiﾭeﾭneﾭn meﾭjor 
aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón aﾭl trópﾭiﾭco queﾭ laﾭs líneﾭaﾭ Xan 159.
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